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摘 要 
随着交通的飞速发展，人们对物流业的信息化要求越来越高。物流企业的管理工作
如果仅凭传统的人工方式，不但效率低，而且出现失误的概率会更高，在复杂的新问题、
新挑战面前将无法应对，同时在同行业的竞争中也处于不利局面。就物流企业而言，拥
有一套科学的物流车辆管理系统是非常必要的，它可有效的解决传统人工管理方式中存
在的问题，有效的提高工作效率，降低支出成本，在市场竞争中处于更加有利的地位。
因此，本文结合物流企业的实际情况，设计和开发了该物流车辆管理系统。 
1、本文研究的物流车辆管理系统是基于微软 SQL Server2005 数据库设计技术和.Net
三层架构的基础上而实现的，它包含了五个功能模块，重点解决了车辆调度及车辆定位
等难题。 
2、本文的设计主线为软件工程中的瀑布模型，对物流车辆管理系统的各个模块均
做了详细的介绍，同时给出了关键模块的代码实现过程和界面设计，还给出了系统功能
和系统性能的测试结果。 
本项目的研发和实施，效果显著，它使物流企业管理效率得到了明显提高。实践表
明，该系统已处于试用阶段，达到了预期效果，得到用户的肯定，充分体现了系统的适
用性和可靠性。 
 
关键词：GIS；物流；管理 
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Abstract 
With the rapid development of transportation, people have an increasingly demand on 
logistics informatization. The traditional manual way of logistics enterprise management, with 
low efficiency and high probability of failure,  can not only be unable to cope with new 
complex problems and new challenges, but also be in the unfavorable situation among the 
competition of the same industry. As a result, a set of scientific logistics information 
intelligent management system for logistics enterprisesis is very necessary, which can solve 
the existing problems effectively in the traditional manual management, improve work 
efficiency, cut the cost, leading in a more favorable position in market competition. This 
dissertation is about the design and development of the logistics vehicle management system. 
First of all, logistics vehicle management system in this dissertation is realized based on 
the database-design-technology of Microsoft SQL Server 2005 and .Net three layer 
architecture. It includes five functional modules, mainly solve the problems of vehicle 
scheduling and vehicle positioning and so on. 
Secondly, the main line of the design is the waterfall model in software engineering. It 
introduces each module of the logistics vehicle management system , the process of the key 
module code realization, the interface design, the system function and the test results of the 
system performance. 
The effect of the research and implementation of this project is significant, which 
significantly improves the management efficiency of logistics enterprises. Practice has proved 
that the system has been normal used, and achieves the desired results, which gets many 
praises from users. This system also fully embodies the applicability and reliability. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着交通的飞速发展，人们对物流业的信息化要求越来越高。物流企业用传统人工
方式管理的方法去管理企业，失误概率相对较高，而且工作效率也较低。当出现企业发
展壮大时，管理就会跟不上，传统管理方法将无法应对新的挑战，使企业在同行竞争中
处于不利的地位。物流企业，拥有一套科学的物流车辆管理系统是非常重要的，它可以
有效的提交工作效率，节约开支成本，有效解决传统人工管理方式中存在的问题，从而
提高市场竞争力。本文在研究前人物流系统设计与开发的基础上，结合物流企业的工作
实际，研究和开发了物流车辆管理系统[1]。  
基于上述背景，为提高物流企业的工作效率,更好的满足物流企业实际工作的需要，
迫切的需要企业的信息化建设来实现车辆、驾驶员、仓库、物流信息的统一的管理，提
高工作效率与工作水平，进而实现物流企业管理一盘棋，提高运营的规范性。因此，为
物流企业设计一套“易用高效、安全可靠、标准规范、信息共享、流程优化、功能完善、
业务协同”的车辆信息系统显得非常必要。 
本系统在地理信息系统的基础上结合物联网关键技术及多算法改进的方式联合研
究，结合射频识别(Radio Frequency Identification,简称 RFID）、全球定位系统（Global 
Positioning System，简称 GPS）、地理信息系统（Geographic Information System，简称
GIS）等技术，融合电子数据交换（Electronic Data Interchange，简称 EDI）、企业资源
计划（Enterprise Resource Planning，简称 ERP）、供应链管理（Supply Chain Management，
简称 SCM）模式建立基于 GIS 的物流车辆管理系统[2]，提供全面连接客户和物流企业实
现价值最大化的供应链解决方案，使物联网技术与物流企业形成一体化联动发展模式，
为物流“需求—运输—仓储—装卸搬运—流通加工—配送—售后”的生命周期实现精准
管理。 
1.2 研究现状及存在问题 
国外物流业发展较快，现代化、信息化水平较高，但国外物流企业定位一般使用谷
哥地图定位，谷哥地图虽然开放接口，但却有不安全因素。物流企业的车辆使用开放的
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国外地图接口，信息一旦被泄露，就会被同行利用，给企业带来一定的损失。 
国内物流企业近几年虽然信息化水平有所提高，但总体来说信息化水平仍较低，呈
现如下问题： 
（1）物流企业发展水平不均衡 
随着物流行业的飞速发展，物流公司无论从数量还是规模上都程爆增趋势，但由于
管理的滞后，在发展的同时也滋生出一系列新的问题。主要表现为：管理人员的文化水
平、管理水平各有差异，物流企业的硬件条件相差也较大。物流企业总体呈现“散、弱、
多、小”的现象，大的物流企业占有竞争优势，小规模的物流公司较难实现规模经济效
应[3]。 
（2）信息化管理水平不高 
纵观全国物流企业，只有较大的几家物流公司采用自主开发的物流车辆管理系统，
多数中小物流企业因成本等原因，仍采用传统的管理方法，大都采用简单的系统或软件
进行管理，如用 Microsoft Office、WPS Office 等常用的办公软件来存储车辆、仓库等信
息；信息化管理手段运用的较少，无法实现对整个业务的系统管理。以南宁市为例，采
用传统人工方式来管理内部日常事务的物流公司仍占多数。因此，通过信息化建设来提
高物流公司内部运作的规范性显得较为迫切。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文在查阅当前现有物流系统的基础上，结合物流企业的实际业务需求，设计并实
现一套“易用高效、安全可靠、标准规范、信息共享、流程优化、功能完善、业务协同”
的物流车辆管理系统。本文根据物流企业的实际业务需求,详细设计了车辆管理、驾驶
员管理、客户管理、仓库管理和系统设置几个模块，可以综合实现物流企业对各类信息
的智能化管理。  
本文用软件工程常见的瀑布模型作为设计的主线，较为详细的介绍了系统的数据库
设计、系统架构设计、功能需求、非功能需求、功能设计和业务需求。并介绍了系统主
要功能的实现环境，第四章给出了系统的界面设计和关键功能模块的代码实现过程，第
五章介绍了系统的功能测试结果[4]。 
本系统可实现物流地理位置分布动态定位、划分，建立有效的物流物联网地理信息
分布式空间数据存储机制，可现实物流车辆调度智能化、图形化，最优路线自动获取，
建立基于 GIS 的物流选址分析模型，物流运输、仓储、配送等专题图、分布图和统计图
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